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専修大学法学研究所平成 27 (2015) 年度活動報告
Ａ運営活動
 所員総会の開催
平成 27(2015)年 6 月23日(火) 13：30～14：40 神田校舎 1号館 8A会議室













































































③平成 27(2015)年12月19日(土) 14：00～17:00 神田校舎 1号館 13A会議室
(12 名参加)






























小川 浩三 ｢中世の『国家理性』？―statusの概念史に寄せて：その 1―｣
鈴木 潔 ｢法執行の評価・見直しに関する実践と課題｣
前川 亨 ｢費孝通､ マーガレット＝ミードを読む― 『美国人的性格』 の比較文
化論｣
 法学研究所所報の刊行
①所報第51号平成 27(2015)年12月10日(水) 600 部発行
所収論攷
高木 侃 [縁切寺研究余話 4] ｢井上ひさし 『東慶寺花だより』 を読むⅢ｣
新山 雄三 ｢社外取締役はコーポレート・ガバナンス強化の担い手たり得るのか？





小島 晴洋 ｢自書 『ナビゲート社会保障法』 を語る―教科書を作ってみて―｣
岡田 憲治 ｢自書 『ええ､政治ですが､それが何か？』 を語る｣




報告 小川 浩三 ｢『聖書』 からみる法の観念｣
報告 鈴木 秀光 ｢論語に見る伝統中国の犯罪概念｣
②所報第52号 平成 28(2016)年 3 月10日(日) 600 部発行
所収論攷
長谷川 聡 ｢職業外生活保障制度としての労働時間法の課題｣
根岸 徹郎 ｢BrenntParis？～三つの 『パリは燃えているか?』 をめぐって｣



























③平成 27(2015)年12月12日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 205 教室
(出席者 70 名)
テーマ：立憲と法治 ｢憲法を作る｣ということ
報告者：榎 透・菅原 光
司会者：前川 亨
Ｅ その他
従来からの｢法律判例文献情報｣を継続購入したほか､書籍等を購入した｡
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